
























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































格之進」 「たちきり」 「浜野矩随」などあの手の泣かせるような噺はあ まり好じゃない。もちろん初めて聞 たときにそれなりの衝撃を受けた記憶はあります。
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ページ「大正大学資産」でも紹介している貴重図書類をはじめ、本学には数多くの研究用書籍が充実していると言ってもいいでしょう。「社会に出て生きていける力を身につけられる大学」を探るランキングに本学が登場したことは、中期マスタープ にのっとった改革を進め、TSR（大正学の社会的責任）を推 し きた活動成果の表れとなりました。
『週刊東洋経済』誌、特集「本当に強い大学」
「ニッポンの大学トップ100」に
大正大学が初のランキング
日本の経済誌として一番の伝統を誇る「週刊東洋経済」
その人気企画として毎年特集される「本当に強い大学」の
目玉となっているのが「ニッポンの大学トップ100」
このランキングに登場することは教育界に及ばず
ビジネス界でも大きな注目を集めることになります。
これまで大正大学がこのランキングに入ることはありませんでしたが、
ついに本年度版のランキングに本学が登場。
中期マスター プランにのっとったハ ドー面ソフト面での
本学の改革が大きく評価されたことの表れとなりました。
特報
